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Oiar^c de la M a r i n a . 
JHL iiMaifj roa ILA RFABiní̂  
Madrid, 10 <íe mayo. 
S I gobierno ha desistido de enviar 
á Fi l ip inas el crucero Infanta Marta 
Teresa. 
Madrid^ 1C wayo. 
Mañana, con motivo del cumplea< 
ñ o s del Hey, se ce lebrará un gran 
banquete en Palacio. 
Ma lrid, 16 de mayo. 
Dice E l Imparcial que el Ministro 
de Ultramar ha recibido un a n ó n i m o 
en que se le denuncian graves abu-
sos cometidos por empleados de la 
I s l a de Cuba. 
Pronto marcharán á esa I s l a seis 
tenientes coroneles, seis comandan-
tes, veinte capitanes y cincuenta y 
des tenientes. 
Berlín. 16 de mayo. 
Comunican á la Gaceto de F r a n k -
fart desde S a n Petersburgo, que R u -
sia se propone ocupar determinados 
puertos de Corea, en p r e v i s i ó n de lo 
que resuelva el J a p ó n respecto de 
sus exigencias de tarritorio. Agre-
ga el despacho, que el gobierno ru-
so e s tá reuniendo grandes fuerzas 
en la frontera del territorio de Corea, 
para el caso de que el J a p ó n no ac-
ceda á sus pretensiones. 
16 de mayo. 
A v i s a n de Palerzno que han llega-
do á aquella ciudad los diputados 
radicales Cavallottl y Bngel, habien-
do sido recibidos con demostracio-
nes y v ivas por los eatudiantes. L o s 
socialistas silbaron al Sr. Crispí. L a 
pol ic ía detuvo á uno ¿e ellos, de cu-
yo hecho protes tó el s e ñ o r Engel , 
siendo á su vez detenido, y d e s p u é s 
de un largo interrogatorio, fué pues-
to en libertad. 
B ma, 10 de m xyo. 
E l Obscrvaiorc lio,n ano publica una 
carta que S. S. el P a p a , dirige al Car-
denal Hampolla, Sacretariode Es ta -
do, manifestando que se prohiba á 
los ca tó l i cos tomen parte en las e-
lecciones de Italia, y recordándo les 
s u fidelidad al gobierno, no obstante 
tenerlo a ú n prisionero en el Vat ica-
no. 
Paris, 16 de moyo. 
Mr. Lechatellier, oficial de m a r i -
na, que se batió en duelo e l Io de 
msrz ? de este año con Mr. Percher, 
director del Jburtial des Debats, del 
que re su l tó mueito este ú l t i m o , ha 
sido absueltc, como t a m b i é n los tes-
tigos. 
Canibíos Kkbre Londres, 60 dir., fbanQíio-
rtftVá $4.86*. 
¿era sobre París, 60 dir. (banqnero*); á 5 
frascos 1Í)Í. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., (banqcorw) 
t 9ai. 
Joños registrados de los Estados-Untfos, 4 
oor ciento, A 113Í, ex-cnpdn. 
Csatrífagas, n. 10, pol. 96, costo y flete, fi 
A 2 17 [82 nominal. 
Idem, en plaza, de 8i á 8|. 
Uosular á bnen refino, en plaza, fí 3. 
áxífear de miel, en plaza, do 2i a 2i. 
tfíeles de Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
il>i::t«ca del Oeste, en tercerolas, A $9.85 
A nominal. 
íariaapatent Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 15. 
Azdc&r de remolacha, nominal A 10i8. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, A 10.6 
ídem regalar refino, A 8i9. 
CoasoMdados, A 105 II116, ex-iírtefés. 
üescttbnto. Banco do Inglaterra, 2i por 100* 
aatro por cleato espafiol, 6 721. ex-i;:te-
JParís, mayo 15. 
(teata, 8 ;>(»' 100, i 102 E r i a ^ C0 el?., 
er-'afearé». 
{QuedaprohiMda la reproducción de 
los telegramas que antecede?^ con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
INTERMEDIO 
n m o y d e m á s métodos coogóneres;— 
y nos lanza esa acusación precisamente 
al enfrascarse en silogismos y dilemas, 
procedimientos coetáneos de los bue-
nos ó malos tiempos del ergotismo. Ni 
que estuviéramos en el aula batallando 
con la mayor y la menor, y el barbara 
y baralipton y haciendo otras análogas 
maromas silogísticas. 
Vengan hechos, y no razonamientos 
ápriori . 
Ahí está el quid, y no en los paralo-
gismos del cofrade. 
E L CABOTAJE. 
Oon el título de Martínez Campos en 
Cuba publicó el Diario de Barcelona y 
reprodujo ayer un colega habanero, un 
artículo en defensa del "cabotaje á palo 
seco" (así lo llama el periódico cata'áD) 
entre la P«aíttsala y esta Autilla, ase-
gara ndo que la opinión "está ya hecha 
en Coba en este sentido," y que habría 
que dudar del espa&olismo "de quien 
quiera que se manifestase contrario á 
aquella absoluta identidad de derechos 
y deberes." 
Otra afirmación hace el Diario de 
Barcelona mucho más interesante, y es 
la que verán nuestros lectores en el si-
goieute párrafo: 
OsLE íU'liJLEÜ. 
e v » F b r r . mayo 15, d las 
5i de l<i tarde. 
On ím «panelas, « $15.70. 
Gesíícz r-j á $4 83 
Des^uto pa^ci cóín«refar, 60 f ¡T., de 3̂  
A i jíorciocro. 
Mieutras L a Nación se prepara para 
contestar á nuestros Tiquis miquis de 
ayer tarde, entretengámonos con loque 
nos dijo anoche: 
"Hay quiea dice (La Nación verbi grata,) 
que las colonias sólo pueden teaer una de 
estas fiaalidadeB: 6 formar un todo con eu 
Metrópoli, 6 indepeudizaree de ella." 
Pero ¿no es la mayoría de los trata 
distas de derecho colonial qaien dice 
eso, como h>ibía dicho también queHos 
que no son asimilistas, son separatis-
tasl" 
Y agrega el colega, siempre eia adu-
cir hechos, y siempre esgrimiendo silo-
giemos más ó menos ingeniosos: 
Los que procuran se realice el primer tér-
mino dal di'ema asimilando cada un día más 
los organismos todos, los intereses, las cos-
tumbres do la colonia á su metrópoli hasta 
Hogar á la unificación, ¿no son asimiiistas? 
Los que desean regímenes de ecpecialidad 
¿no establecen cada un día más diferencias 
entre la metrópoli y la colonia? 
Pues si hay quien ó quienes mantienen 
aquel dilema, y hay asimilistas y especia-
listas, y aquéllos trabajan por la unificación 
y éstos por la diferenciación, cuyo límite es 
la separación total, lógica y natural mente, 
¿loe que afirman el dilema, no lo hacen tam-
bién de sus coneecaencias? 
Déjese pues el DIARIO de demostrar BUS 
condieionea escolásticas, y reconozca la ver-
dad, donde se le presenta. 
Graoioíííftimo es el colega. Nos acusa 
de escolásticos á nosotros, que uca he 
mOB f-urado mucho da hacer ejercicios j 
dia.ócticofl—porque puestos áasentar ! 
premisas y deducir consecuencias sería i 
cuento de nanea acabar, y todo ó ñaua ' 
probaríamos, que á es3 llevan el aprio 
E l cabotaje á palo seco, significa la 
absoluta igualdad de derechos arance-
larios, ó mejor dicho, la desaparición 
de todo derecho arancelario en Cuba 
para las mercancías que se importan 
de la Península, y en la Península para 
las que se importen de Ouba; es decir» 
la supresión de la ley de relaciones co-
merciales tal como hoy rige, sustitu-
yéndola oon una absoluta libertad co-
mercial entre la Metrópoli y su co-
lonia. 
L a aspiración es justa y lógica, y no 
serán sin duda alguna, los intereses 
cubanos los que se opongan á ello. Tam 
poco se opondría el DIABIO DE LA MA-
RINA, pues para ello tendría que olvi 
dar que entre los principios que se 
consignan en el programa del partido 
reformista, figura textualmente el de la 
"derogación de la ley de relaciones 
comerciales mientras tanto no se esta 
blezca la libertad comercial oon la Pe 
Pero esa libertad comercial, ese ca-
botaje seco que patrocina el Diario de 
Barcelona y que nosotros aceptamos 
de muy buen grado, traería como con-
secuencia inmediata el desestanco del 
tabaco y la exención de todo otro tri-
buto para ese artículo, como no fuese 
un derecho de consumo; y la entrada 
libre de nuestros alcoholes y de nues-
tros azúcares en la Península, pagan-
do sólo el mismo derecho interior que 
satisfacen los productos similares que 
allí se producen. E l Estado, que re* 
presenta el monopolio del tabaco, y loe 
fabricantes de azúcares y de alcoholes 
peninsulares ¿están conformes con esa 
solución, como da á entender al Diario 
de Barcelona! Pues entonces se halla 
resuelta ya en principio, y resuelta £ 
satisfacción de todos, la batallona cues* 
tión arancelaria de las Antillas. 
Pero si por desgracia, y como teme-
mos, así no sucede; si aún no ha llega-
do la hora de que, por la oposición de 
los intereses peninsulares, se realice el 
que en la materia de que se trata es el 
ideal del Diario de Barcelona y del 
DIARIO BE LA MARINA, entonces no 
habrá otro recurso para salvar con la 
producción cubana los intereses del 
Tesoro, que apelar al recurso de la im-
posición de derechos arancelarios á las 
mercancías de la Península que se im-
portan en Ouba, lo mismo que se im-
El general Martínez Campos al abando-
nar la Península, ha declarado formal y so 
iemnemente que es partidario del cabotaje 
incondicional y del planteamiento de las 
reformas; y en esa coincidencia de parece-
rea y eeuiimientos, y en eea conjunción de 
puntos da vista on que ee han colocado los 
intereses antillanos, los de la Península y 
el General, juzgamos nosotros que reside el 
secreto de la solución que no ha de hacerse 
esperar, y que vendrá á restituir la tran-
quilidad y el sosiego á los que temen que 
un desplante ministerial ó una infi ioncia 
bastarda acabará por hacer la perturbación 
más honda y loa abismos mis grandes. 
Ignorábamos que nuestra Primera 
Autoridad hubiera hecho antes de em-
barcarse últimamente para esta isla, la 
formal y solemne declaración á que se 
refiere el decano de lo^ periódicos es-
pañoles, 6 ignorábamos también que, 
como este colega iusirúa, hubieran lle-
gado en el asunto del cabotaje á un 
completo acuerdo en el sentido de su 
aceptación, los intereses peniósuláres. 
A nosotros no nes dolt-ría, antes al 
contrario, que ambos hechos resultaran 
ciertos; ptro mucho tememos que el 
buen depeo engaíie ÍÍ\ Diario d* Bar 
celona, sobre todo, en lo qae se rt fiero 
al segundo extremo. 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden, 
w Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA ^ ^ 
teinyC'"- 82,A6ÜUE,92. 
¡SSSSSttSSSfiüBi 
G r a n d i o s o surtido de 
G&pas impermeables inglesas. 
Abrigos de seda? ingleses. 
Chapas barragán superior. 
Oapas de goma. 
1 2 1 mefor surtido de paraguas que 
se ha visto. 
Todo esto lo tisne y detalla á pracios de fábrioa el 
CIRAHi ALMACEN DE PELETERIA 
EL BAZAR INGLÉS, 
situado en San Rafáiel, esquina á Industria. Teléfono 1,319. 





F B E N T E 
A L BANCO ESPAÑOL 
T o m á s Lancha* 
1360 alt 15a-15"A 
ĴB SIOT 16 D B M A Y O , 
pondrá tn escena la novela cómico-lídca-drainática en 4 
actos, titulada 
LOS ÍBMOS DEL CAPITI m u 
Por las Krtas. Martínez, Gil del Eeal y demás artistas do la 
Compaüí 
E r E J I P E Z A E A A L A S OC HO. 
Para osta obra se han pintado por el reputado escenógrafo D> 
Miguel Arias 19 hermosas decoraciones que producirán gran-
dioso fcíacto. El lujoso vostuaric lo ha coufeooionado el Sr. Gam-
bárdela y el espléndido atrezzo es obra del mismo Sr. Gr ámbar* 
déla y del Sr. Carbonell. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION C O R R I D A . 
P R E C I O S POR T O D A L A F U N C I O N . 
836 8 13 
Grillé 19,2? 6 3er. piso $ 5.00 
PalocB 19 6 29 piso — 4 00 
Luneta 6 buUba cea entrada 1 20 
Entrada á tertulia... 
Asiente de tertulia y eutrhda.. 





PAMAGÍÜAS B E T E L A " O L O M I A " A t ^ - S O P L A T A . 





E L J A P O N 
SanBBfitel 13. 
C 810 
i C 760 
Enteramente iguales, como si íueran de las mejores zapaterías de esta ciudad, se hallan en la Aduana próximas á su despacho para el muy conocido 
establecimiento de nelcteiía IEMI* EWCAIf las mejores formas de calzado que en lo sucesivo llevarán la nueva marca del célebre electricista americano 
T. A. EDlBOiST. 
Los primeros envíos que nos hace sn p ^ o p i ^ t a s i o ^ hoy en Europa, son para caballeros y niños; pero pronto, muy pronto, recibiremos grandes 
remesas para señoras, señoritas y niñas, compuestas en su mayoría de originales estiloá y de un gusto muy delicado. 
O I R l E O O l O ^ " Ga*1& ¿6 San Rf̂ fael̂  oasi^sqmna á CS-alianô  acera de los carritos^ 
l a 
m i l C A N T O ó LAS CINCO PALMAS. 
C 808 
pouen derechos á las mercancías cu-
banas que se importan en la Penín-
sula. 
üon una diferencia, sin embargo, que 
nuestro patriotismo nos aconseja que 
esos derecboa no impid n á la produc-
ción peninsular luchar con ventaja con 
la extranjera, ni la coloquen en eitua-
oión do inferioridad igual ó parecida 
eiqniera, á laen que se halla coloca-
da la producción colonial en la Metró-
poli. 
[| Tenieole Coronel Boscli, 
La muerte en campaña, á la cabeza 
de sus soldados y enfrente del enemi-
go, del bravo y heroico Teniente Coro 
nel Boech, próximo Á ascender ai gra 
do de Coronel por acciones de guerra, 
causará de fijo en esta capital, como 
i a causado en Santiago de Oub^, se 
gún nos comnnica desde allí nuestro 
corresponsal, verdadero duelo público. 
E l DIARIO DE LA MARINA so identi-
fica con el sentimiento de dolor que 
aflige á sus compañeros do armas y á 
cuantos de españoles se precien, y en-
vía á la diátinguida familia dei bizarro 
acidado, el más expresivo testimonio 
de su pena, sólo mitigad», en lo posi 
ble, con la consideración de que, como 
dijo un elocuente orador rtfiriéndose á 
un gran capitán de nuestro ejército 
que tambióa sucumbió de cara al ene 
migo, la muerte que da g'oria es vid.i 
inmortal. 
L a coest ióo de o íden público 
D E 3 D B O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POB CABLE.) 
Santiago de Ouba, 15 ¿fe mayo, \ 
8 y30 mañana. \ 
Llegan detalles de la acc ión de Jo-
bito, que ha sido uno de los m á s 
brillantes triunfos de nuestras tro-
pas sobre el enemigo. 
E a producido duelo general la 
muerte del teniente coronel s eñor 
Soscb , que tanto se había distingui-
do en esta campaña. 
Tr ibútanse grandes elogios al co» 
inundante de las Escuadras de San-
ta Catalina del Guaso, D. Pedro G-a-
anido, que con noventa hombres á 
BUS órdenes decidió la victoria. 
E á b l s s e con insistencia de la 
muerte de un cabecilla de renom-
fere. 
Anoche l legó el vapor 3Iéjico, con-
duc endo desde Puerto Rico el bata-
U ó n d e cazadores de Valladolid. 
E s t a tarde salgo para Guantána-
mo. 
ESPINOSA. 
i "Las üalabazas," entre Guisa y Santa 
| Rita, con solo 15 ó 20 hombres, 
j Kadie cróe aquí qae los hermanos 
1 Rabí tengan en armas 2,000 hombres, 
i Bl coronel Santoscildes salió el dia 
Io para (Jauto, á proteger un convoy, 
i y llegó sin haber visto un ftolo enemi 
go, á pesar de esos supuestos 2,000 
| linrabres y do Habí, Guerra, Tamayo y 
' otros. 
B l Corresponsal. 
Manzanillo, 12 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Gomo adición á mi carta del 9 diré á 
usted que no ha ocurrido por esta no-
vedad particular, con excepción de las 
colntnuas salidas para Bayamo. Sin 
embm go de pasar por donde ha habi 
do enemigos, óetos no han presentado la 
cara ni hostilizado á las tropas. Salió 
primero el coronel Santoscildes por la 
Sal para Oauto; luego el general Or-
dóñez con una buena co'utnna, para 
Bayamo, y dos días después el general 
Lachambre, con x>aca fuerza, salió pa-
ra este último punto, y por último, la 
columna de Yicana, al mando de un 
teniente coronel recién llegado, ha an-
dado por la costa, casi sin prácticos, 
atravesando depfliaderos peligrosos, y 
ninguna ha encontrado al enemigo. 
iQué demuestra esto! I n que dicho á 
usted: que las partidas de esta juris-
dicción son impotentes para obrar, 
pnes carecen de jefes y de munioio 
nes. 
E l general Martínez Oampos, que lle-
gó hoy en el if. L . Villaverde, no lia 
desembarcado en esta población, con-
tinuando viaje en el mismo buque. 
Los ingenios de Manzanillo siguen 
sin novedad. Han concluido su molien-
da el "San Luis", de D. Luciano Ruíz, 
"Dos Hermanos", en Campechuala, y 
"San Ramón." 
M Corresponsal. 
L a nota oñeial acerca del combate 
librado en el Jobito no se ha facilitado 
á la prensa todavía, por ser muchos los 
telegramas que se están cambiando en-
i tre esta Oapitaníi Gener*! y üab.i, pa 
ra tener conocimiento exacta del he-
cho. 
Por los telegramas que hasta ahora 
se han recibido se conlirma m muerte 
del teniente coronel Bosch y demá^ que 
, EO expresan en telegrama de nuestro 
; corresponsal, que publicamos esta ma-
, ñaua. 
j Se atribuye grandísima importancia 
en la victoria que han alcanzado nues-
, tras tropas al oportuno auxilio y valor 
. heroico de las escuadras de Guantána 
¡ mo que al mando del comandante Pe-
, dro Garrido batieron de una manera 
; heroica el flanco del enemigo. Este tu-
; vo un número considerable de bajas, en-
tre ellasla mnertede un jtfj de gran re 
. nombre acentnáadoae la creencia de 
que dicho jefe sea Máximo Gómez. 
• Bl geaeral Martínez Campos ha or-
! denado que se abra juicio contradietc-
j rio para premiar la conducta del co-
i mandante EoblfjQ que se hizo cargo de 
I la columna á la muerte de sn primer 
j fe, la del teniente Garrido y la de to-
j dos aqu-llos individuos que se hayan 
i distinguido en tan valiente hecho de 
; fcrmas. 
Esperamos que las autoridades mu-
nicipales de esta provincia, á quienes 
de lleno toca llevar al terreno práctico 
cuanto se preceptúa en la oironlar de 
referencia, realizarán en beiuflcio de 
la idea vacunadora cuanto quepa en la 
esfera de sus atribuciones, ya impo 
niendo la obligación de vacunar ó re-
vacunar á cuantos de ellos dependan, 
ya excitando al inteiós particular, ya 
destruyendo errores y preocupaciones. 
He aquí la circular á que nos refe-
rimos: 
GOBIRRNO D E LA. REGIÓ!! O C C I D E N T A L 
Y D E L A PROVINCIA D E L A HABANA. —SA-
NIDAD.—Circular.—En vista del aumento 
que viene adquiriendo la viruela en algunos 
términos do la provincia, esto Gobloruo,in3-
pirándose en ideas cientiflcaa de orden muy 
elevado y que haa trascendido por BU buena 
doctrina al seno de la admiaislración, lla-
ma la atencióQ de V. S. hasta la nocasidad 
de harer deoaparecor á todo tranco la pro-
pagación de tan grave enfermedad, que 
cuando no mata, deja improsa en el orga-
nismo las terribles huellaa de eu exieiencia 
y cuyos loables propósitos en interés de su 
extinción, ee imponen con tanto más moti-
vo, cu-into que dichi afección está hoy ca -
talegada entre las evitables, gracias á los 
esfuerzos que las naeione i cultaa han bocho 
y vienen haciendo en obsequio de la inocu-
lación y propagación de la vacuna, cuyo 
eficaz preservativo, constituye el poderoso 
dique salvador contra las irrupciones de 
un mal tan eminentemente contagioso, co-
mo la viruela, y de consecuencias letales, 
en no escasas ocasiones, en tal concepto 
estw Gobierno espera de la ilustración de 
V. S. y del celo que reclama cuanto se re-
lación con asuntos tan importantes como 
son todos los que se rozan con los privile-
giado^ fueros de la salud pública, que dedi-
cará V. S. su más prefvjrente atención en 
orden de la difueion de la vacunación y re-
vacunación á domicilio, solicitando para 
el efecto del Centro Provincial de Vacuna, 
siempre dispuesto a cooperar con sus hu-
manitarios propósitos al mejor sor vicio del 
ramo, la cantidad del virus vaccinal que 
fuese necesaria para beneficiar al pueblo 
con e?e precioso preservativo; haciendo pre 
sentó á V. S. al propio tiempo, que si des-
graciadamente ocurriese un solo caso de la 
eofermed-id aludida en la localidad de su 
mando, deberá poner en planta inmediata • 
mente la serie de medidas higiénicas que 
en varias circulares pubüeadas sobro la ma-
teria tiene dictadas esto Gobierno, de a-
cuerdo con su Institución Sanitaria provin-
cial. 
Dios guarde á V. 8. muchos años. 
Habana mayo 13 de 1895.—Cartas Ba 
rraquer. 
Sr. Alcalde Municipal de 
(POB CORREO.) 
Manzanillo, 9 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAR^A, ! 
Habana. 
Escasas noticias puedo comunicar á 
Y d . hoy, pues los dias transcurridos 
desde mi última, han eido poco fecun-
dos en acontecimientos dignos de ser 
relatados. De las columnas de Sanios 
•elides, Ordoñez y Lachambre, que han 
Balido á operaciones y llevando convo 
yes, sólo se sabe que no han visto la 
cara ni la espalda al enemigo. 
Aquí se hacen circular noticias exa-
jeradas. Un periódico dijo que al coro-
nel don TJIpiano Sánchez Echavarría 
lo tenían casi copado los hermanos Ra 
bí, con 2,000 hombres, pero que mer 
ced al aviso de un tel Boada, nudo re-
tirarse ein novedad con sus 300 hom-
brea. L a exajeración no puede ser más 
grande. Se dice que la columna del 
expresado jefe tuvo fuego en la finca 
SANIDAD 
L a circular que al pie de estas líneas 
reproducimos, dictada en interés de 
evitar la propagación de la viruela en 
las distiutas localidades de esta pro-
vincia, constituye el más oportuno gri-
to de a-erta dirigido á los Alcaldes, pre-
sidentes de las Juntas Municipales de 
Sanidad, en demanda de su eficaz in-
tervención en pro déla regeneración, de 
la inoculación y difusión de la vacuna, 
inextimable, preservativo de la plaga 
variolosa, que dado caso que sus bene-
ficios estuviesen redacidos á disminuir 
los fatales resultados de tan terrible 
enfermedad, haciéndola menos destruc-
tora, meaos nociva á loa órganos más 
importantes y precaviendo las deformi-
dades que con tanta frecuencia acarrea 
debiera aceptarse como un presente del 
cielo, como el poderoso recurso desti-
nado á conservar la salud, la vida y la 
belleza. 
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(CONLINÓA) 
|A1 fin había vuelto! Un oxtremeci-
nnento de plpcer recorrió mi cuerpo al 
mirar las aborrecidas f-uicionea del 
iombre que mo había robado lo que 
més querido me era en el mundo. Me 
retiié con presteza al inteiior del coar-
to y t stuve observándolo por detuiM de 
la vidriera. Me había llegado mi tur-
no. 
L a procesión siguió eu marcha se 
gnida del gentío y seguramente con 
iTmbo á la iglesia. E l lugar de la caro 
nunia qmdó deeierto poí'O después, y 
ice colores de la abigarrada alfombra 
npfcrecieron mezclados en comphto de 
eonUn. Grant ee encasquetó su som-
bmo, cinzó el camino y tomó on sen-
Qcro que no pedía llcvar'o sino á la 
costa del mar. Al verlo desaparecer 
Boltó nna ctreajada. 
Ocn la mayor sangre ñ ía hioo salir 
loe cartnchch que ha bia en las pif*tolap 
y puee en su «ng^r otros nuevoM psra 
¿BostequiO caminaba Kntam«ntt, atd 
m a j í r LQgvilú&d. Ktogana íV,!ta úa 
precaución por mi parte vendría á fa-
vorecer á mi enemigo. Luego me senté 
á esperar, por que deseaba que me lle-
vara una buena ventaja é fin de que 
nuestro encuentro fuera en la parte 
más lejana y politaria de la playa. 
Cuando consideré qu^ había adelan-
tado lo suficiente me fui en su busca. 
Tomé la direción del mar que él había 
seguido poco anteej rodeó al pie de la 
colina, que abrigaba á St. Seurin de los 
vientos noroeste, y llegué á un punto en 
que la arena su extendía delante de mí 
por ranchas millas, teniendo a mi dere-
cha las agrestes peñas. Muy á lo lejos 
columbró uu objeto blanco sobre la 
amarillenta arena era él. E l calor 
era excesivo y por tal razón Grant lle-
vaba un traje ligero de blancura des-
lumbrante. 
Estaba como media milla distante de 
mi y avanzaba hacia el mar: apresuré 
el paeo y rápidamente acorté la diíitan-
eia entre noeotros. 
No quería colocarme tan cerca, que 
si volvía el rostro pudiera reconocer-
me. Tampoco quería sorprenderlo. Lo 
que desbaba era seguirlo hasta que se 
volviepe pira retroceder lo and ido; en-
tonces, tan pronto como quisiera, po 
dría encontrarme. Mi solo temor con-
sistía en que hubiera algún camino por 
entre los peñascos desconocido para 
mí, y que pudiera seguir para cruzar 
la brepha ó irae á su casa, 
es que pronto et tnve Á unas trescicn-
tas v -.idus de é!. Naté qmi Ikvaba in-
clinada la cabeza cómo aquellas perao-
J U N T A S U P E R I O R D E SANIDAD 
Han sido nombrados vocales vocales 
de la Junta Superior de Sanidad de 
esta Isla los señores don Mamerto Pu-
lido, don Jcsó San á, don Jot^ Pujóla, 
D. Antonio S. Bnstaraanto, D. Fran-
cisco Durañona, D. Antonio Quedada, 
D. Francisco Gamba, D. Juan Oneto, 
D. Vicente B. V^ldéf, D. Ramón Gar-
ganta, don Jua-n A Bmces, D. Manuel 
Johnson y den Ln-'-nmo Ruiz. 
L í r e F í s t a i i f a l UM. 
Vóise , según noficias trasmitidas do 
Berlín, la composicicn de las fuerzas 
navales extranjeras que figurarán en 
la revista del 22 de junio, que pasará el 
emperador Guillermo en Kiel, al día 
signiente de la inauguración del canal 
del Bá'tico. 
INGLATEREA — L a escuadra de la 
Mancha, que comprende los cuatro a-
corazados de 14.200 toneladas Bepu'se, 
Besolution, Empress of India, Boyal 
Sovereign, el crucen: de 9.000 toneladas 
Blchinheim', el trucr ro de 7 300 tonela-
das Endyinion) les cruceros de 2a clase 
Apollo y Andromache] el crucero de 3^ 
clase Bellona y loe avisos torpederos 
Speedy y Speeduccll. 
Esta fuerza navul está actualmente 
bajo las órdenes del vicealmirante 
Fita-Boy; pero so dice que el estado de 
salud de este oficial general lo obligará 
pronto á resignar su mando, en el que 
ser* reemplazado por el contraalmi 
ñas que siempre efctán preocupadas. 
Ambas manos las llevaba por detrás y 
avanzaba en la playa coa tardo, pero 
largo paso. jOuán iejos estaba de iaia-
ginaree quién lo seguía á corto tre-
chf! 
De súbito torció hacia un lado y se 
encaminó á las peñas. Yo permanecí 
observándole; vi que llegó á donde ter-
minaba la playa, y luego desapareció 
entre las peñas. Eadob'.é oí paso son-
riéndome satánicamente. ¡Ta lo tenía 
en mi poderl Conocí perfectamente to-
do el terreno y por esto sabía que el si-
tio en donde Eustaquio había desapa-
recido era uu punto en que por algún 
sacudimiento de la naturaleza las ro 
cas se habían abiexte; quo entrando 
en lo que parecía una hendidura se lle-
gaba á un espacio plano circuido de 
inaccesibles rocas y cubierto por una 
suave alfombra de arena blanca. No 
era aquella una cueva, porque estaba 
abierta, teniendo por techumbre la bó-
veda azul; poro venía é dar el mismo 
resultado, poique era trampa natural, 
^Yo hiibía dado casualmente con aquel 
sitie; lo había evitminado con atención, 
y hasta había deseado qae Eustaquio 
Grant se encontrara allí mientras j o 
permanecía cerrando la entrada, te-
niéndolo aeí cogido como áuu ratón eala 
trampa. Lo que yo tanto había deseado 
se realizaba al fin. Quizás por escapar á 
los ardientes rayos del sol habíase di 
rígido mi rival al sitio en qne tanto de 
st aba encontrarlo. Tenía rszón al de 
cir que el destino me lo proporcionaba 
KOMBRAMÍENTO. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde Municipal do Cru 
ees don Juan Apari i J TuSón. 
rante Sir John Fisher, uno de los lores 
del Almirantazgo. 
AUSTRIA - U n a división do la es-
cuadra permanente, bajo el mando del 
archiduque Carlos Estéban, compren-
diendo los cruceros protegidos contra 
el espolón Kniser Franz Joseph (4.200 
tonelada*) Kaiserin Misabeth (4.000 to-
nelada) y Kaiserin Konigin Maria The 
resa (5.100 toneladas). 
DINAMARCA. — Los cruceros de 3? 
(1 280 toneladas) Hécla, Geiser y cuatro 
torpederos de V. clase. 
ESPAÑA.—El acorazado do 9 900 to 
neladas Pelayo, el crooero acorazado 
Infanta María Teresa (7.000 toneladas) 
y el crucero do 3R clane Marques de la 
Ensenada (1.04C toneladas). 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.— 
Los cruceros Colombia y Minneapolis 
(7.500 tonelada*) San Francisco y Ne-
ivarlc (4.000 tonelada*) Marblehead 
(2.000 toneladas). 
FRANCIA.—Bl acorazado de escuadra 
Eoche, el crucero acorazado Bupuy de 
Lome y el crucero Surcovf. 
ITALIA. -Bajo el mando del Daque 
de Qénova, que irá en el yacht real la 
Savoia, la escuadra italiana será com-
puesta de dos divisiones: 
1B Vicealmirante Accíai.—Acoraza-
dos Be ümberto y Andrea Doria, casa 
torpederos Stromboli, aviso torpedero 
Areíusa. 
2' Contraalmirante Qrandville. — 
Acorazados Sardegna y Buggiero di 
Lauria, torpedero Etruria, aviso tor 
pedero Partenope. 
NORUEGA- — Los cañoneros de 1? 
CIHM̂  Viking (1.113 toneladas) y üleip-
íier (558 toneladas) y 6 torpederos de 
1" c'ase. 
PORTUGAL.—La corbeta acorazada 
Vasco da Gama. 
RUMAKÍA. — Bl crucero protegido 
E.izabeta. (1 300 toneladan) y el vapor 
de hélice Mircea (350 toneli*da-). 
KDSIA.—Aun nose ha hecho sino la 
designación de uno de los tres navios 
qne deben figurar en la revista y es el 
gran crucero acorazado Burile (11.000 
toneladas). 
SUECÍA. -Los acorazados Gota y 
TAM'ÍÍ (3 100 toneladas) y la cañonera 
de Ia oíase Edda (639 toneladas), 
Habrá en Kiel una treintena de na 
víos de guerra alemanes, á los cuales 
se agregarán cuatro divisionos de tor-
pedero s. 
Se MI be que las fiestas comenzarán 
en H^tuburgo y que, saliendo de esta 
villa el emperador y sus invitados re-
montaríin el canal hasta Kiel , donde 
tendrá efecto la ceremonia final de 
iuungu; ; ción de esta manifestación so-
berbia del arte naval. 
NECROLOGIA. 
i Don Arturo Chanmont y Morejón 
falleció ayer, miércoles, á las once de 
i la noche, de resultas de las quemadu-
j ras graves que su ¡rió al derramársele 
encima una lámpara de petróleo. 
Han f.iiiecido: 
En S ii riago de Cuba, las Sras. doña 
Vicenta Tt-jero Caballero y Da Genove-
va Gutiérrez de Nieto y la Srita. doña 
Leonor Santisteban y los Sres. D, Ma-
riano Duany y Montes, D. Juan Sala y 
Valneiro, D. Paulino González Díaz y 
D. José Ma Lorié y Sossa. 
CORREO EXTRANJERO. 
E L 1? D E MATO E N EUROPA. 
Paris, 1? de moyo.—LoB establecimien-
tos han estado abiertOH todo el día y los ne-
gocios han seguido su curso ordinario. Se 
efectuaron tres grandes manifestaciones o-
breras sin quo el orden se alterara on lo 
más mínimo. 
Lóndres, 1? cíe mayo.—No so ha verifica-
do en la ciudad ninguna demostración im-
portante. Cerca de mil personas so aeunie 
ron en "Hyde de Paik" y se pronunciaron 
discursos, reinando la mayor tranquilidad. 
Berlín, 1? de mayo.—Ko han presentado 
interés alguno las manifestaciones socialis^ 
tas. Verificáronse unas cuarenta con esca 
sa concurrencia. Bebel dirigió la palabra 
á unos 2 000 socialistas. En Strasburgo y 
otros grandes centros no ha habido desór-
denes. 
Buda Pesth, 1? de íwaryo.—Quinientos o-
breros promovieron desórdenes y fueron 
todo á medida del deseo. Allí me le 
presentaría yo; lo obligaría á pelear; lo 
mataríal ¡Esta vez Grant era mió! 
|Cuan extraño que ni la más remota 
idea de que la suerte me fuera adversa 
viniera a conturbarme aquella vezl Tal 
era mi confianza; tal mi seguridad que 
mo detuvo por un rato á la entrada de 
la trampa y estimulé mi corazón tra-
yendo á la memoria el recuerdo de to 
das las ofensas que había recibido de 
aquol hombre. Inconscientemente per-
manecí en la entrada hasta qne el sol 
pnso el cañón de la pistola que había 
sacado de mi seno tan ardiente como 
una ascua. 
E n seguida avancé, agazapándome 
por entre las rocas para llegar á donde 
estaba Eustaquio Grant. 
E i cambio del fulgor solar á la som-
bría y fresca gruta, ó como se le quiera 
llamar, faó tan repentino qae por un 
momento no pude distinguir ios objetos 
qae me rodeaban. Cuando mi vista se 
fué acostnmbratido á la semiebscuri 
dad, pude ver que Grant estaba tirado 
sobre nn montón de arena en el punto 
mas lejano de la gruta. Parecía estar 
piofandamente dormido, y su sombre-
ro de ala ancha estaba tirado á corto 
trecho de él. Me dirigí cautelosamente 
hacia donde se hallaba. Mis pisadas 
no producían ningún ruido en la fina y 
s^ca arena. A l llegar á eu lado me 
quedé contemplando su enérgica figo 
nomía, eu grueso cuello, tostado por el 
so', y sus bien desarrollados múaculos. 
Podía tomarse aquel hombre por el ti 
dlsporsadoB por la policía. En Miakolez 
Hungría, loa agentes sostuvieron un serió 
combate contra mil obreros, á quienes se 
prohibió hacer demoetractoneo públicas 
Loa principales alborotadores fueron detê  
nidos. 
Vkna, V! deniayx—Uoy'iw cerraron to. 
das las fábricas. Organizáronse manifes-
cionee numerosas compuestas do 30,000 o. 
broros. Inmensa número do ellos nidieron 
anto ol edificio del Parlamento el sulraglo 
universal. Frente á la fábrica de gas hu-
bo det:órdenes, efectuándola policía variaa 
detencionoa. 
Roma, Io de wai/o.—Ha pagado el (]ía 
tranquilamente. Loa aocialistaa celebraron 
una fiesta campestre en Gianícolo sin pro-
mover dleturbioa. 
Lisboa, Io de m iyo.—SQ suspendieron to-
dos loa negocios y loa obreros no trabj.ja. 
ron; desfilando por las calles como en lo» 
año a anteriores. 
F R A N C I A 
L A EXPEniCIÓN DE MADAGASCAK, 
Paris, 3 de mayo.~]lxa eido suspendidae 
las operaciones en Madagascar y la Pall 
MaU Gazette de Londres atribuye esto á laa 
icundacionea y dificultadea quo tienen laa 
tropas para transportarae [al Interior y al 
insuficiente número do lat raiEmaa. 
La cauaa verdadera ha sido que el gene-
ral Metainger espérala llegada de cuerpos 
expedicionarios quo han do desembarcar en 
Majungadel 10 al 20 de mayo. 
LA. CATASTIlOí'E DE B A U R E Y . 
Londres 3 de mayo—El corresponsal pa-
risién del periódico Daihj News dice qu©. 
no puede dudaree quo la catástrofe de 13ou-
zey fuó debida á la incuria de los ingenio-
roa, puea loa materia'.-'S con que estaba 
construido el muro quo reventó, eran de 
calidad muy Inferior. 
Agrega el citado poriódico que ya en. 
1803 el encargado de vigilar el depósito a-
nunció ol mal estado on que se hallaba el' 
muro, á cuyo anuncio no ne prestó aten-
ción, sino al cootrario, ol referido encarga-
do fuó trasladado de aquel lugar. 
I N G L A T E R R A . 
L A CUESTIÓN CON NICARAGUA. 
Londres ln de wc^/o.—Según noticias da-
daa por loa funcionarios de la Oficina Ex-
tranjera y del Almirantazgo, no ha cam-
biado eu absoluto la fituación en Nicara-
gua. 
El Olóbe afirma que en círculos bien in-
formadoa se cree que Inglaterra está dis-
puesta á aceptar la proposición de Nicara-
gua acerca del pago de la indemnización, 
Eiempre que sa le den seguridades do que 
serán cumplidas todas laa condiciones del 
ultimátum. 
Washington Io de mayo.—Según despa-
cho de Mr. Bayard, embojador de loa Es-
tadoa Uoidoa en Londres, díceee que Nica-
ragua ofrece pagar $77,500 en Londres á los 
quince diaa de la evacuación de Corinto 
por los ingleses, dando cualquiera de tetas 
cuatro garantías: la palabra de eu gobier-
no, que eiempre ha cumplido sus obligacio-
nes con los acreedores; la garantía delBan-
co de Nicaragua, que t¡er;e en Londres cré-
dito sólido y reconocido; la oferta do la fe-
pública de Guatemala do depositar esa 
cantidad en Londres &i Nicaragua lo desea; 
la garantía de la Compañía del Canal de 
Nicaragua, ó el depósito por la misma de 
la suma mencionada. 
Washington 2 de mayo.—En ol Departa-
monto de Estado ee recibió hoy un despa-
cho del Embajador de los Estados Unidos 
en Londres, Mr. Bayard, manifestando que 
la Gran Bretaña acepta la proposición del 
gobierno del Salvador, que ofrece garantir 
el pago, en quince dias, de los 77,500 pe-
sos, indemnización que luglaíerra reclama 
á Nicaragua. Inglaterra dará orden al co-
mandante de su escuadra en Corinto para 
evacuar la ciudad y el puerto tan pronto 
como Nicaragua convenga en este arreglo. 
Este se verificó por mediación del Minis-
tro del Salvador en Paría, señor Medina, 
que fué á Londres expresamente á confe-
renciar con Lord Kimberley, y después tu-
vo una entrevista con el Embajador de los 
Estados Unidos. 
Londres 2 de í»a^o.—Contestando hoy á 
una pregunta del diputado Mr. Pollard 
Byles, sir Edwaril Grey, Subsecretario de 
Reiaciones Exteriores, manifestó hoy en la 
Cámara que el 11 de abril recibió la pro-
puesta de Nicaragua de someter á una co-
misión de arbitraje sus diferencias con la 
Gran Bretaña; y añadió: "Cuando se some-
ta al Parlamento la documentación rela-
cionada con este asunto, se verá que no 
era de aquellos quo admiten un arreglo 
por arbitraje." 
Corinto 2 de mayo.—Procedente de San 
Juan del Sur llegó hoy aquí el buque de 
guerra norteamericano Wild Suan. Se cr¿e 
que trae instrucciones de Lord Kimber-
ley. 
— E l buque de guerra nortoamerlcano 
Alert ha salido de Panamá para San Juan 
del Sur. 
po de la virilidad. ¡Oh, no había por 
qué asombraree de que pudiera obte-
ner el amor de una mujer ai tal so pro-
poníal 
Un libro de anotaciones estaba cerca 
de eu mano izquierda; seguramente ha-
bía estado haciendo apuntes de algo 
que le había llamado la atención cuan-
do la grata sombra y el lejano murmu-
llo del mar lo habían hecho caer en 
aquel sueño del que despertaría tan só-
lo para volver á dormir eternamente. 
¡Eh! ¡bien podía haber puesto la boca 
de la pistola junto á su corazón y en-
viarlo, sin despertar, de un sueño al 
otro. Pero no era mi intanoión asesi-
nar á Eustaquio; ni me hubiera conve-
nido que muriera ein saber quien le 
arrancaba la existencia. Además, yo 
quería que hubiera uu duelo en regla? 
un duelo á muerte entre nosotros dos. 
Me incliné, pues, para colocar una de 
las pistolas cerca de su diestra; luego 
me retiré á cierta distancia; me recliné 
contra unas rocas ŷ [esperé á que se 
despertara. 
í í l por un momento pretendo ocultar 
los diabólicos sentimientos de vengan-
za que me impulsaban á fraguar con 
tal calma la muerte de aquel hombre. 
Hoy que ya han pasado los años des-
de aquel dia ni siquiera pido que se 
tenga presente el mal que se me había 
hecho. Simplemente relato lo qne hi-
ce, y no murmuraré ni una sola pala* 
! bra por la perversidad que estoy cierto 
| ee'cncontrará en la conducta que obser-
TÓ equella vez. 
Londres 3 de mayo.—El gobierno ha dis-
puesto, en contestación á las proposiciones 
hechas por el ministro del Salvador á lord 
Kimberley, que la escuadra inglesa surta 
en las aguas de Corinto abandone el puer-
to tan pronto como el almirante que la 
manda tenga conocí miento do que el go-
bierno de Nicaragua acepta las condicio-
nes de Inglaterra y se compromete il sa-
tisfacer en Londre?, en el plazo de quince 
días, los 75 000 pesos garantizados por la 
la repilblica del Salvador. 
CUINOS Y JAPONESES 
parís 1? de mayo.—Dícose que Rusia ha 
invitado á Francia y Alemania para que 
firmen una nota colectiva, exponiendo en 
ella sus objeciones al tratado de paz de S l -
monoseki, 6 indicando al Japón que si re-
husase atender esas indicaciones, su acti-
tud justificará la intervención armada de 
las potencias armadas. 
Londres Iods w — ivisan de Shang-
hai, qno los chinos establecidos en Formo-
ea han enviado haco poco una comisión 
á los funclonrios ingleses, para conseguir 
que la Gran Bretañi interviniera, evitando 
que el Japón se anexase la Formosa, ofre-
ciendo en cambio gran parte de loa produc-
tos de sus minas de oro. Créese que la pro-
poeiclón fué enviada al gobierno inglés, y 
que óste ha rehusado intervenir en el aaun -
to. 
París, 2 de tnat/o.—Dicese que el Japón 
ha abierto negociaciones con Ivusla, Fran-
cia y Alemania y que ea probable se efectúe 
un arreglo paeifleo. Cróeee que el Japón es -
tá dispuesto á aceptar una cesión de terri 
torio en otro punto par i no disgustar á Ru-
sia-
Afírmase que el Japón está dispuesto á 
prorrogar la ratificación del tratado. 
Al ronnirae las Cámaras francesas el 15 
del actual, se interpelará al gobierno sobre 
la política seguida en Oriente; é infiérese 
que óste responderá diciendo que la inter-
vención se ha considerado siempre como 
protesta puramente diplomática. 
Telegrafían de Shanghai diciendo que al 
parecer Rusia ha mandado su ultimátum al 
Japón, y según noticias de Odessa, Rusia 
está preparada para principiar las hostili 
dades en caso de que el Japón no atendiese 
á BUS reclamaciones. 
París, 3 de mayo.—Se asegura que la 
euestión japonesa ha quedado arreglada 
definitivamente, renunciando el Japón á 
todas sus pretensiones sobre el territorio 
de la Mancharla, conservando únicamente 
á Por Arthur. China en cambio dará al 
Japón ciertaslcompensaciones, cuya natura-
leza será fijada más adelante. 
Tokio, 3 de mayo.—El Japón rechaza una 
petición de China para que se prorrogase 
por diez días el plazo que le fué dado para 
ratificar el tratado de paz. E l Mikado ha 
llamado á las armas todas las reservas del 
imperio, habiendo sido reforzada la guarni-
ción de Hokflaido. 
Si el tratado no es ratificado prontamente 
el Japón está dispuesto á temer la ofensiva 
y emprenderá las operaciones con gran vi-
gor. 
MEBCABO I 0 N E T Á B I 0 , 
Plata del cufio español:—Be cotizaba 
á las once dei dia: 5^ A 5 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambi i 
se Databan á $ 6.58 y por cantid&dee 
á $5G0 
C E O I Í I C A " _ G E Ñ E R A L -
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto la oUiusara del restaurant JSl 
Delirio, debido á las repetidas quejas 
que contra aquel se han recibido en 
dicho Centro Saperior. 
A l oficial 2? encargado del Archivo 
general de esta Isla D. Alvaro de Un-
daveytia, se le ha concedido anticipo 
de licencia para la Península. 
Se ordenado por el Gobierno Gene-
ral que las escuelas para nifias de Qui-
vicáa, Oaibarién y Batabanó, se pro-
vean por concurso se traslación. 
H a sido aprobado el Reglamento del 
régimen interior del hospital de San 
Juan de Dios, en Santa Olara. 
Se ha dispuesto que la escuela de 
entrada para varones del pueblo de la 
Salud, se provea por concuroo de tras-
lación. 
Habiéndole sido admitida á D* O ata-
lina G . Cadalso, la renuncia que pre-
sentó del cargo de maestra sustitu ta 
de la escuela de entrada para n iuas 
del poblado de Cartagena, se ha nom-
brado en su lugar á Da Caridad de las 
Cuevas. 
E l Sr. D. Marcelino Escandón que se 
cita ayer en un parte de policía, no es 
nuestro amigo D. Marcelino Escandón 
y Santillan, antiguo empleado de Ha-
cienda y en la actualidad, empleado de 
Hacienda y en la actualidad empleado 
en el Eegistro de la Propiedad. 
Hacemos esta aclaración para que 
dicho señor no safra perjuicio en su 
buen crédito y honradez. 
L a Sociedad de Sosorros Mutuos L a 1 
Resurrecoióu, celebrará Junta general • 
ordinaria el domingo II) del corriente, | 
á las doce del día, en los salones del 
Centro Gallego. 
Con motivo de ser mañana, viernes, 
cumpleafios de 8. M. el Rey, y decl ara-1 
do dicho día de ñesta nacional, el go-
bernador del B*nco Español de la isla 
de Cuba y el director del Banco del 
Comercio, ponen en conocimiento del 
público que en el expresado día no se 
harán operaciones en dichos estable-
cimientos, permaneciendo cerradas sus 
cajas. 
E l viernes 17 del presento mes, y en I 
la igle&ia de San Felipe Neri, se cele- j 
brarán desde las cinco y media de la 
mañana á las ocho y media de la mis- '< 
ma, sufragios por el eterno descanso i 
del alma del Iltmo. Sr. D. Juan J . de Í 
Musset, víctima de la catástrofe ocu- í 
rrida el 17 de mayo de 1890. 
H a salido para los Estados Unidos, I 
vía deTampa, el conocido banquero de ! 
esta plaza, Sr. D. Julio Hidalgo. 
Por la Intendencia general de Ha-1 
cienda so han resuelto los siguientes 
expedientes: 
Contribuciones é impuestos.—Expe-
diente de la sucesión de D. Joaquín P. 
Secada. 
Timbre y loterías.—Expedientes de 
D. Indalecio García, de D. Antonio Pé 
rez Iglesias, do D. Federico Alzamora, 
de D. Antonio Fernández Rodríguez, 
de D. Pedro Herrera, de los Sres. Lu-
zarraga Hno., de D. Miguel Sardón, de 
los Sres. Llata y Castillo y de los se-
ñores Gerardo y Mier. 
Ha llegado á Manzanillo el señor don 
Gonzalo de Villa Urrutia, juez interino 
de aquel distrito judicial, cuyo cargo 
ha desempeñado otras veces. 
H a sido botado al agua en Copenha-
gue el yatch Standart, mandado cons-
truir por el Czar Alejandro I I I , que 
disfrutará su heredero Nicolás I I . 
E l buque es el mayor de todos los de 
su clase construidos hasta el día, pues 
mide 425 pies de eslora y posee una má-
quina de 11,000 caballos. 
E l hermoso buque estará completa-
mente listo el año próximo. 
A la botadura asistió la familia real 
dinamarquesa, ligada con extrechos 
vínculos de parentesco á la casa sobe-
rana de Rusia, todas las autoridades, 
comisiones ofieiaies y numeroso públi-
co. 
C O R R E O K A C I O H A L 
Del 27. 
L a Epoca publica anoche el siguiente te-
legrama: 
"Toledo 26, (11.)—Anoche fueron presos 
en esta capital tres anarquistaa franceses, 
relacionados, según parece, con otro que se 
encontraba aquí hace algún tiempo, espe-
rando órdenes de un comité de Francia, en-
caminadas á realizar un acto sensacional. 
Dicho comité pasa á este individuo una 
pensión de ocho pesetas diarias. 
—En el Ministerio de Hacienda nótase 
estos días desusada actividad, hasta el pun 
to de que el señor Navarro He verter ha per-
manecido allí algunas noches hasta la ma-
drugada. 
Los trabajos que se practican están rela-
cionados con la tributación, aunque no se 
ha podido penetrar concretamente el objeto 
á que ee encaminan. 
—Cádiz 26 (10'20 roche).-Han empeza-
do las fiestas de Fray Diego de Cádiz. 
Esta noche ha dado comienzo un triduo 
en la catedral, que estaba llena de gente y 
profusamente iluminada. 
El señor obispo de Cádiz ha pronunciado 
un elocuentísimo discurso estudiando la é-
poca en que vivió el nuevo santo, y expli-
cando de qué manera el bienaventurado des 
empeñó su misión. 
Mañana predicará el señor Rancós, obis-
po de Dora, y pasado mañana el señor Mu-
rua, obispo de Lugo. 
—Ayer quedó sobre la mesa del Congreso 
el dictamen emitido por la comisión delpro-
yecto de ley concediendo pensiones á las 
familias de los tripulantes del crucero Rei-
na Regente. 
E l dictamen, probablemente, se aproba-
rá sin discusión. 
—Desde las columnas de E l Nacional ha 
hecho profesión de fe conservadora el ilus-
trado y brillante escritor D. Julio Barell. 
Del 28. 
Ayer quedó firmado el decreto nombran-
do gobernador civil de la Habana al exma-
gistrado señor Muñoz Sepúlveda. 
E l Ministro de Ultramar comunicó tele-
gráficamente ayer esta noticia al general 
Martínez Campos. 
Se espera la propuesta del general en je-
fe para hacer el nombramiento de secretario 
de aquel gobierno. 
— E l general Ochando ha presentado en 
el Congreso una proposición de ley pidien-
do se consigne un crédito de cien mil pese-
tás para el establecimiento de una Escuela 
central de esgrima para el ejército. 
J L " V I S O 
Terminado el arreglo del SALÓN DK SEÑORAS construido ad hoc en el elegante esta-
blecimiento de la fábrica de chocolates, confitería y pastelería francesa L A HABANERA; 
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á las señoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su presencia. 
Los jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos con 
chocolate de estacaea á las señoras y señoritas que gusten concurrir á dicho local. 
I A HABANERA, 89, Obispo 89. 
C 895 lOa-l-l 
ASMA 0 AH060. 
UNA C U R A P O S I T I V A . — E l afimado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPSON es d» un valer re -
conocido par* curar MU eaferm^did; »iis efjctoj soa milagrojos; en tolos los púsej qaí as ha iatrolaoido 
h» dado reaultalos admirables. E l Dr. Simpson dedhS sa vids al esto lio de estd terrible mal y al fl n i se 
conyenoió que la fórmula que presentaba era la majo* ombiiMr.áa qie psif» a l-n'aistrarie. Láaass loi 
prospectos que aoompaSan el pomr D E V E N T A POR J O S E SABRA. U A B \ N A . 
C 765 20A-2 M / 
— L a labor parlamentaria adelantó en lá 
última sesión tres ó cuatro capítulos del pre-
supuesto. Y se cree probable que la dis-
cusión del articulado de Guerra va menos 
dilatada y prolija que la de la totalidad. 
—De acuerdo con nuestras noticias, de-
clara nuestro colega E l Nacional, que no 
hay nada que justifique la noticia de que 
las operaciones militares se suspenderán en 
Cuba durante la estación de las lluvias. Lo 
que ocurrirá es que éstas sufrirán algún en-
torpecimionio, pero no que se replegarán 
las tropas del campo. 
—Al entrar en el palacio de la Presiden-
cia los señores ministros, nada dijeron dig-
no de consignarse. 
E l señor Cánovas llegó con algún retra-
zo por haber conferenciado con el director 
y el corresponsal del importante diarlo a-
mericano Neto York Herald. 
De ello dló cuenta, manifestando que se 
hallaban animedos del mejor espíritu res-
pecto á España, y que de la entrevista ha-
bían salido todos contentos y complaci-
dos. 
El soñor ministra de Fomento dió cuenta 
muy detallada de un expediente acerca de 
la c jnstrucción del muelle de Rivera on el 
puerto del Musel (GMjón), y fué aproba-
do. 
E l Consejo acordó también la adjudica-
ción del ferrocarril de Catalayud, por Te-
ruel y Segorbe, á Sagunto, á una compañía 
bejga, de la cual ha hecho las mejores re-
ferencias el ministro de España en Bru-
selas. 
El ministro de la Guerra leyó un telegra-
ma de Cádiz dando cuenta de haberse em-
barcado hoy el primer batallón expedicio-
nario para Puerto Rico y varios jefes y 
oficíales destinados á Cuba, En el despa-
cho se dice que las tropas van animadas de 
excelente espíritu y que sin cesar han da-
do vivas á los reyes y á la integridad de la 
patria. 
Fué asnnto del Consejo la proposición de 
ley relativa al Banco Militor, cuyo fin prin-
cipal es libertar de la usura á los ofieiaies 
del ejército. 
Dada la situación especial del Gobierno 
ante las Cortes, so limita á verla con gus-
to y á considerarla conveniente. La opi-
nión favorable al Banco está muy hecha 
en el ejército y el Gobierno abunda en ella. 
De otro asunto dló cuenta el señor minis-
tro do la Guerra: del salió del tapón de 
los jefes y oficiales del ejército de Ultramar 
que para su ascenso necesitaban tomar po-
sesión del nuevo empleo en la Península. 
Estas dificultades están ya orilladas. 
El ministro de Ultramar llevó al Consejo 
algunos expedientes de indulto de resto de 
pena, que fueron favorablemente despa-
chados. 
Uno de ellos procede de Cuba y afecta á 
nn reo que de catorce años de condena ha 
cumplido ya once. 
Los ministros hablaron de las tareas par; 
lamentarlas y no acordaron nombramiento 
algnno. 
Al salir de la Presidencia aseguraron que 
no habían dicho una palabra respecto á las 
eleociones municipales. 
El general Beránger anunció que hasta 
que transcurra un mes de la declaración 
oficial de la pérdida del crucero Reina Re • 
gente, no se formularán las propueatas pa-
ra cubrir las vacantes que la catástrofe ha 
producido en la armada. 
Ei señor Cánovas ha ido después á Pala-
cio á dar cuenta del Consejo á S. M. 
Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 14 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan d© las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
De adenites infecciosa 1.—De cáncer L — 
De tuberculosis 1.—De enteritis 2.—De vi-
ruelas— De fiebre perniciosa 1. 
Total 8. 
SUCESOS. 
CAPTURA DE 0 0 8 LADRONES 
El día '20 del raes próximo pasado, al 
transitar en cocho por el paseo de Carlos I I I 
don Gustavo de los Reyes Gavilán, le fué 
robado por el postigo de la parte trasera 
de dicho vehículo un paquete de 172 cento-
nes y 14G pesos plata. E l autor de este he-
cho fué perseguido á la voz de ataja, pero 
no pudo ser detenido, porque desapareció 
al tomar la calle del Marqués González. 
Cuando Reyes Gavilán dió conocimiento 
del robo á la policía, parece que ésta lo 
consideró dudoso, debido á que en las pri-
meras indagaciones practicadas en el lugar 
del suceso nadie dió razóa de ello ni tam-
poco de haberao oído la voz do atq/a, que 
dijo había dado el robado; pero hoy parece 
se confirma la manifestación de Reyes Ga-
vilán, pues el inspector señor Cuevas, y 
los celadores Alvarez, Cabrera y Sabatés 
han detenido, cumpliendo con las instruc-
cionos del Jefe de policía, al moreno Er-
nesto'Valladares (a) Oamlancito y pardo 
Pastor Aranguren (a) E l Matancero, ambos 
sin domicilio fijo, los cuales ingresaron 
ayer noche en el vivac gubernativo, en cla-
se de incomunicados, para ser presentados 
en el día de hoy ante el señor juez de ins-
trucción del distrito del Pilar. 
E l detenido Valladares se encontraba a-
demás reclamado por dieho juzgado como 
autor de otro robo de la misma índole del 
que hoy se trata. 
INTOXICACieN. 
A las dos y media de la madrugada de 
hoy, fué llamado por el celador de Jesús del 
Monte el médico de guardia de la Casa de 
Socorro de la cuarta demarcación para que 
se constituyera en el domicilio de doña Pe-
trona Arencibla, vecina de la calle del Mu-
nicipio n. 5, donde además de dicha señora 
se hallaban con síntomas de intoxicación los 
los niños Francisca María, de 6 años, don 
Francisco Manuel, de 4 años; don Fedro, 
de 2 años; como igualmente doña Francisea 
Cabrera, de 6 años; don Manuel Arencibia, 
de 39 añoe; doña Amalia Miranda Dardet, 
de 13 años y don Faustino Rodríguez, de 52 
años, á causa de haber comido un poco de 
queso que compraron á un vendedor ambu-
lante. 
E l estado de doña Francisea Cabrera y 
don Faustino Rodríguez, fué calificado de 
menos grave, y leve el de los restantes, pe-
ro con necesidad de asistencia médica. 
E l individuo que vendió el queso resultó 
sor don Salvador Costané, vecino de la cal-
zada de Jesús del Monte n. 86, que fué de-
tenido por el celador de aquel barrio, y re-
mitido ante el señor Juez de Guardia. 







Doña María Josefa Barranco y Oduardo, 
blanca, hija legítima de don Luis y doña 
María. 
1 varón, mestizo, ilegítimo. 
JESÚS MAHÍA. 
Don Luís Ricó Quintana, blanco, hijo le-
gítimo de don José y doña Ramona. 
Doñr Concepción Longoria y Fernández, 
blanca, hija legítima de don Juan y doña 
Teresa. 
GUADALUPE. 
1 varón, mestizo, natural. 






Don Isaac Bofill Gómez, San José de las 
Vegas, blanco, 29 años, soltero, con doñ a 
Florinda Hurtado y Ruiz, San José de la s 
Lajas, blanca, 24 años, soltera. Canónico . 






Sebastián Gilbar, Santiago de las Vegas, 







José de la Cruz Sotolongo, Habana, ne-
gro, 60 años, casado, Príncipe 28. Cirrosis 
hepática. 
Josefa Brasa, Habana, negra, 37 años, 
soltera, Marina 5. Cirrosis hepática. 
CERRO. 
Severo Rodríguez y Rodríguez, Habana, 
negro, 7 años, Zequeira 83. Disentería. 
Don Alejandro Clots y Luz, Francia, 
blanco, 29 años, soltero, L a Porísima. He-
morragia. 




Debido á las activas diligencias practica-
das por los Inspectores señores Miró y 
Prats, este último encargado de la celadu-
ría del barrio del Santo Cristo, se ha logra-
do saber que el autor del robo de 230 pesos 
en billetes americanos y 25 centenes, de 
que había sido víctima doña Mery Smith, 
vecina de una casa non sancta de la calle 
de Obrapía, lo era el pardo Angel Ponciano 
Fuentes (a) L a Mejicana, cuyo hecho lo 
realizó inducido por don Jacinto Coll y Pé-
rez (a) "Lagartijo." 
Este último fué detenido en la mañana 
de ayer en el cafó situado en la calle de 
Obrapía n. 103, donde estaba colocado de 
cocinero. 
Refiere Lagartijo, que como á las seis de 
la mañana dol lunes último, llegó al café ci 
tado. L a Mejicana y acercándose á él le di-
jo misteriosamente Ya he hecJw el negocio. 
Que seguidamente tomaron un coche diri-
giéndose al paradero de Luz, donde El Pon-
ciano le entregó 50 pesos, quedándose aquel 
con unos 130 ó 140 pesos mas. Después 
ambos volvieron á tomar un coche dándo-
le la dirección de la Estación de Jesús del 
Monto, donde La Mejicana se embarcó. 
En el registro practicado en la persona 
de Lagartijo no se le oc.ipó dinero alguno, 
pues este manifestó quu ya había gastado 
los cincuenta pesos. 
E l Inspector Sr. Prats, remitió al deteni-
do ante el Sr. Juez del Distrito de Belén. 
S N LA I M P R E N T A L A R E F O R M A 
L a pareja de Orden Público números 343 
y 104 presentó ajer tarde en la celaduría 
del barrio do Culón á D. Leopoldo Massana 
Pérez, de 18 años de edad y vecino de la ca-
lle de Gervasio n? 1 A. después de haber 
sido curado de primera intención en la casa 
de Socorro del primer distrito, de dos heri-
das menos graves en dos de la mano de-
recha. 
Según manifestación de Massana, dichas 
lesiones se la [infirió casualmente al estar 
trabajando en una máquina de la imprenta 
L a Reforma. 
A SALTO Y ROBO 
Ayer, poco después de las tres, al transi-
tar D. Angel Valle Bejar por la calzada de 
Beiascoaín, al llegar próximo al puente que 
existe detrás dol edificio que ocupa el Ras-
tro de ganado menor, fué asaltado por cin-
co individuos desconocidos, quienes á viva 
fuerza le despojaron de dos centenes, seis 
pesos y un real plata. 
Los asaltantes fueron perseguidos á la voz 
de atoja pero no fueron detenidos á pesar 
de haber acudido en auxilio de Valle, una 
pareja de Orden Público. 
En el sitio en que ayer fué asaltado Va-
lle, hace pocos días lo fué también un ex 
pendedor de billetes de la Lotería, según 
dimos cuenta á nuestros lectores en su o-
portunidad. 
EN UNA CASA NON SANCTA 
Estando de visita en una casa non sancta 
de la calle de Aguacate esquina á Empe-
drado D. Ramón Reyes RIvas, le fueron 
hurtados quince centenes y cuatro pesos 
plata. 
En el registro practicado en dicha casa 
se ocupó un papel en el que habla estado 
envuelto el dinero, y el que tenia escrito 
por la parte fuera el nombre de Ramón Ri -
vas, por cuyo motivo el celador del An-
gel precedió á la detención de las mere-
trices pardas Eulalia Valdés y Damiana 
Campos, los cuales fueron remitidos en cla-
se de incomunicados ante el Sr. Jue z del 
distrito. • „ — jüUfliJNliUtifc 
ATROPELLADO POB UNA GUAGUA 
En la tarde de ayer estando el pardo 
Wenceslao Valdés, de 10 años de edad, ju-
gando con otros individuos de su clase, en 
la calzada de la Reina entre Aguila y An-
geles, hubo de caerse, en los momentos que 
pasaba la guagua número 111 de la Em-
presa !>. üuión, teniendo la desgracia de 
que lo? caballos le pasaran por encima le-
Bóiíáudblo ^avemente. 
Conducido ei lesionado á la casa do S) 
corro del tercer distrito, oertlfloó el módio 
de guardia, que presentaba la fractun 
completa de la 3l, 4a y 5* costilla del iad > 
izquierdo, nua contusión en el abdónaen, o-
tra de segundo grado en el codo dereohj 
y otra en la región antibraquial Izquierda, 
y una herid.i de un centímetro en el pió 
izquierdo, siendo de gravedad el estado del 
paciente. 
El condustor de la guagua D. Pedro 
Prieto Díaz, fué detenido por dos guardia i 
Municipales, y conducido ante el Sr. Juez 
de Guardia. 
E l menor Valdés fué remitido al hospi-
tal. 
H U R T O 
Ante el Sr. Juei de Guardia, fué condu-
cido en la noche de ayer, el joven D. José 
García Incláa, vecino de la calle del Prado 
por haberlo detenido una pareja de Orden 
Público á petición de D. Miguel González, 
dueño de uu puesto de frutas del Mercado 
de Tacón, que le acusa de habtrle hurta-
do cuatro m ¡Iones, uueve piñas y siete ma-
meyes. 
Al detenido se le ocuparon las frutas hur-
tadas. 
R O B O D E UN C A B A L L O 
Anoche se presentó en la celaduría de 
Dragones D. Joaquín Pérez Fernandez, ma-
nifestando que al ir á buscar la sobra de la 
comida de la dulceiía "La Eatrella" calle 
de San Miguel núm. 187 dejó á la puerta 
dol estableciaiiento, un caballo color rosillo 
con montura criolla, y que cuando fué á bus-
carlo, se encontró que se lo hablan ro-
bado. 
A pesar de las diligencias hechas por la 
policía no ha podido saberse quien sea el 
autor de esto hecho. 
E N J E S U S D E L MONTE 
Alas nueve de la mañana de ayer al tran-
sitar por frente á la iglesia de Jesús del 
Monte, la guagua n? 158 de la Empresa 
"La Vivera" trató de subir al pescante de 
la misma D. Francisco Fernandez, con taa 
mala suerte, que al poner el pié en el estri-
bo, cayó al suelo caneándole dicho vehículo 
varias heridas y lesiones de pronóstico levo 
salvo accidente, 
C I R C U L A D O S 
Los celadoro? de Puentes Grandes y San-
to Cristo detuvieron á D. Adolfo Padrón y 
D. Enrique Febles Valdés, los cuales se ha-
llaban circuí idos por la Jefatura de Policía, 
el primero p )r reclamarlo el señor Juez Mu-
nicipal del distrito de Belén, y el último, el 
Juez de primera Instancia del Cerro. 
S o r t e o n . 1 5 0 7 . 
00 
Vendido por 
Teniente Rey 16, Plaza Tieja, 
Paga los premios mayores EN ORO con 
el descuento corriente en p'a™. 
C 837 31-15 
Sorteo núm. 1,507. 
P R E M I A D O E N 
5,000 pesos. 
Vendido por D. Serrando Gauno, Cata de Cambia 
Sorteo núm, 1507 
P R E M I A D O E N 
5,000 pesos. 
V E N D I D O P A R T E V I D R I E R A 
Eckevarría y Sobrino. 
C 838 3i-14 31-15 
SORTEO N. 1,507. 
2 . 8 5 1 
piiailo i $100,000 
TENDIDO parte en la P E L E T E R I A 
OBISPO 57 esquina á Aguiar.—Se pagan 
con un módico descuento. 




TKtiBW *C 1» cátfotrofe del 17 
E l Tiemes 17 del presente sa 
celebrarán sufragios por ei eter-
no descanso de sn al ma, en )a 
Iglesia de San Felipe Neri desde 
las cinco y media & las ocho y 
media de la mañana. 
Sn familia meg a á las perso-
nas de sn amistad la acompafien 
en tan piadoso acto. 
Habana, 16 de Kayo de 1895 
ÍTOO U'iñ i ' ifi 
M I S DE LA linRATURA, 
L a secta dogmática de los preceptis-
tas se vahaíí eu vauo para encontrar 
un modelo constante y único de belle-
za: é&ta consiste más de lo qae se orce 
©n reí aciones singulares y especiales. 
Los wgios y las generaciones desmieu 
ten en esta, como en todas las raato-
rias, las teorías en que siempre se pres-
cinde de datos que pueden abstraerse 
mentalmente, pero qae no se aniquilan 
en la verdad y en la práctica. Así es 
que todos los esfuerzos y conatos para 
reducir á puro mecanismo los vuelos | conflicto 
del ingenio serán siempre inútiles. E l j miau 
hombre guata de la variedad tan natu- ! je y nadie se acordaba de 61, y las vian-
raímente como de la simetría, siendo | das desaparecían de las mesas, y las 
una y otra medio iJe placeres diversos, i botellas se descorchabaa á millares, y 
Quien pretenda imponer formas in- i el ruido de los platos corría parejas 
variables al ingenio, bace lo mismo que | con el que producían con sus caroaja 
tero. A l fin hallábase junto á la mesa y ' sivamente para los socios del "Círculo 
se codeaba con los demás oomensa- Uabanoro", el teatro presentaba un 
les No quería más, era feliz Un 
paje, seguido de dos guardias de ho-
nor, distribuyó en aquel momento los 
cubiertos para el gran banquete. ¡Los 
cubiertos eran de oro purísimo, bri-
llante, d slumbradorl 
V . 
A l llegar el paje al sitio de Juan no 
quedaba un solo cubierto. Bu poco 
estuvo que le tomasen á Juan por in-
truso, pero él justificó su presencia en 
menos Juan. Marchóse el pa 
bellísimo aspecto, pues todos loa palcos 
y gran número de lunetas veíanse ocu-
pados por encantadoras damas, atavia 
das con el buen gusto que les sirve de 
norma. 
E n Irijoa sólo presenciamos dos nú 
meros: el de canto por la agraciada 
Mlle. Eaffy y el de los patines á cargo 
de la celebrada Familia Elliot. E s t a 
última, según nos avisa el secretario 
de Pabillones, Tito Kuenes, ejecutará 
un nuevo ejercicio en la función dis-
iutrépída Eloína sus trabajos en el tra 
pecio volante. 
OTEA UEMESA.—Ayer se recibieron 
en L a Moderna Poesía, Obispo 135, co 
lecciones de los semanarios festivos y 
' | de amena literatura, todos ilustrados, 
' de Madrid y Barcelona. Entre ellos se si quisiera reducirle á un caleidoscopio ¡ das los demás c o m í s a l e s ahitos ya, di9ti ^ ñmeT térffiino Blanc0 y 
1 completamente embriagados Y 61, | -que, á fuerza de presentar los objetos 
eimótricamente y bajo los límites de 
un polígono, llega á fatigar los áui 
mos. 
E s preciso admirarse de que los pre 
ceptistas se hayan obcecado hasta el 
punto de creer que la poesía dramáti 
ca sólo puede y debo agradar por la 
ilusión de una verosimilitud dadr-: no-
sotros, es verdad, gozamos con ella; i bierto; ya podía 
pero sin ella la imaginación tiene otros í gran banquete 
placeres á que no queremos renunciar,' 
per la única razón de que Don diferen-
te* y acaso incompatibles. 
E l drama clásico, por ejemplo, á pe- ^ vió laB ge áohl&bAQ 
Bardesu senciliíz monótona no pro enderezólas, volviéronse á doblar. 
duceunai luP)ónde verdad tan com-' to(lo inútiiJ por fia eo atrevft á ex;i. 
pleta y natural que nos encanta, y el; j Cübierfco exclama C011 ilíge. 
novelesco ó ron-ántico por la variedad I .(lad e n C 3 ü t a d o ; ? : g 
ÂA , Negro. L a Qfon HÍI, Madrid Cómico. 
el pobre ^ X ^ ^ l i l f ^ l ^ L a U d i a , Barcekna Cómica. L a Saeta, 
•tM^ ^ ^ Torratxa, E l Enano, E l Toreo y E l piade de nosotros. Allí estaba el por- Ar, T _ AÍr\\ 
tero, el que le cedió la s i l l a . . . . Hízole ? ™ ^ nvL L í* caricatura8 de 0,• 
señas Juan y púaole de relieve su ei- i ^ A efez' 
tuación. E l honrado portero le pro •; ^ % V í 0 r i % I r n ' 
metió reclamar inmediatamente el cu- i ̂  ^ t i ' i n n . l T r L . « 
comerenlame6adelinAI1-/iaaeñ0.8 á lo! hlPocondriaci-e' ¿Quién por cinco centavos no compra 
1 un ejemplar y se proporciona con él 
un rato de honesto regocijo? 
LA ILUSTRACIÓN NACIÓN AL.—Por la 
artículos de T a 
los versos de 
Pobre Juanl 
V I . 
A l introducir e teñe 
dor en un hermoso trozo de carne me- J vía extranjera ha recibido nuestro par 
tioular amigo Sr. Estremera, agente de 
esta publicación, el número 11 de la 
misma, que es en extremo interesante 
y de actualidad. Contiene, como siem 
—Dios mió ¡si es de pelfcrel 
S. ÜEENÜDA. 
de sus intrigas y acontecimientos, por 
la suspensión y anhelo de la curiosidad 
que txcit», por la multitud de cuadros 
que presenta y por el Interéa que ins-
pira, nos cautiva y entretiene. \¡Z ha-
bremos de condenar uno de esos ma-
nantiales de rilacer porque no puedan 
rcuniifie y gozarse al mismo tiempo? 
Por loco so tendría al que condena 
se las bellezas simétricas que produce 
el arte, sin más motivo que por no ser i lunetas, pues se trata de revivir ¡a 
LOSSOBBINOSEN ALBISU.—Auíqae 
pre, notyb'es grabados, entre los que 
aparecen "Madrid, E l Dos de Mayo en 
el Prado, Vista de la isla Formóla, I s 
la de Cuba, Interior de uu Ingenio" y 
exaotaa fotografías de ios cafetales " E r 
mitKño" y " L a Cabana" en Santiago Je 
Cuba, usí como "Loa euterramie.'jtoH de 
el teatro iIa Moncloa", precioso cuadro del inspi 
rado artista Palmaroli, que representa del Sr. Azcuo es corrida, á efctas, 
horas se han vendido muchos palcc¿ y i un,i ¿e $9 «ílícenas más c 
\ que registra la hvtorw de nu^&tra epo 
idénticas'á fas d é l a natur¡íeza'srn cuY- í toresca obra cómico-lírico L n Sobrias! m* ¿* 1803. Coa el retrato del actor 
tivo, y lo mismo al que pretendiese lo ; del Capitán Grant, con lujo de decora 
contrario; si contra los prevenidos bas-1 ciones, trajes y útiles, 
tasen razones, podría suplicárseles que í He aquí ^ asuntos de las telas pm-
nos dejasen en paz disfrutar de toda i tadas por el concienzudo escenógrafo 
clase de placeres y por totios los me-1 ^ Miguel Arias, 
dios posibles, pues es bien seguro que ' Acto primero: E l Canuto, Casa de 
si estos no son á propósito no se consi-1 Vecindad, A Bordo del Escocia, Cu 
gne el fin, y entonces sin necesidad de bierta de un Vapor. 
reglas, la naturaleza los rechaza como ¡ 
por instinto. 
L a decisión de cuáles placeres son 
mejores ó peores con relacióa al gusto 
en materias literarias, es absolutamen-
te relativa y basta para el caso que u-
nos y otros producen sensaciones y 
sentimientos gratos y análogos á l a na 
turaleza humana. 
AGUSTÍN DUBÍN. 
E L BANQUETE. 
Bienaventurados loa mansos, 
.porque ellos poseerás la tierra. 
I . 
dramático Eicardo Calvo, fallecido ha 
poco y un buen ttxto, en el qae se 
observa un bien escrito artículo dft 
González Forte, ron ilnstrafioncs de 
Uiqniola, se completa el mérito de es-
tá ejemp'a? que merece adquirirse. 
E n San IgJiacia 56 rehalla la Agen-
cia de la Revista y en este punto ee 
admite;.'. suscriptortíS. 
LAS FLOEES SE MUEVEN.—El día 19 
del acta¿sl es el stíUiivlo per la Direc 
tiva de la decan;* Saciedad dni Pilar, 
para el tradicional baile de las flores., H 
tirosl, Exterior do" un ¡ será ameniza lo por la si a uval ov 
-Vida de pájaros, País ' qaesta ae Félix Cruz. 
Se espera que dicho sarao quede lu 
Acto segundo: ¡Viva Chile!, Una 
' plaza en Chile.—Vamos subiendo» Des 
1 filadero al pié de las Andes.—A 20,000 
I piós de altura, L a cumbre de los An-




Acto tercero: Un molino de la Ana- : cidísimo, no sólo por la animnoión qno 
tralla.—El tren de las doce, Paisíije ' en el barrio del Pilar, sino por 
montañoso.—Le sorpresa, Interior do .Io 80 nota eii la Habana toda. Per 
una posada.—Al agua, Uaa oabílSa de I muestra parte no f^'-tarem-^. 
pescador de coral.—Un drama en el 
I fondo del mar, Playa con dos barcas, 
¡ Vejetacíóu marina. Fondo del mar con 
| los restos del yate Escocia. 
| Acto cuarto: Prisioneros, U.iá caba-
¡Pobra Juan! Kabía nacido pobre, i 2a M a o r í . - E ! jrfe Maorí, Gruta d - fas 
ÍToche eflplécdida, risueña,—noche 
| de encanto iufiuito,—contigo la íaente 
husna,—pues bailaré un danzoucito — 
! con hermosa piiaieñ*. 
SíPECTACULOS. 
pero á su modo era libre y f¿liz. T r a - ; meditaciones.—El Capitán Gr^hi, BX . 
bajaba con una constancia sin l ímites,! tenor de una cabafia en nnaplKya. - E l . • 
y jamás salió de sus labios ni un re-' tesoro, Gran templo Maoií. 
proche ni un insulto. Le dijeron: "Tra- i Están como el pez en el agua en ^ns 
baja y calla, que algún dia obtendrás 1 papeles O. Martínez. L Gil del R i 
la recompensa." Y consagrábase al i S.. Rodríguez, los señores Castro. Ba 
trabajo como un hombre avezado á él, i chiller, Lafita, Baqueta, Avea (Doctor 1 zuela d-i gran espeotácu'o Los S-brinos 
con ia satisfacción qae produce el} Mirabel) y el coro de damas y caballe . del Capitán Qrant, dividida en 4 actsps, 
tiempo bien empleado, con la esperan- i ios. 
L a complaciente Eteiv^na—por eom 
placer á la Empresa—id fia del acto se-
gando—bailará L a Zjr.ncueca. 
LA CALLE DEL EMPEDRADO,—Va 
rías vece? hemos indic-iio jjl sr-ñor ^t-
calde Municipal que la calle d l̂ Emjto 
za de obtener la recompensa prometi-
da. No desmayaba nunca, no desean-
SfebajamáPj era un mártir por su es-
clavitud, un héroe por su abnegación. | 
E l taller e a su templo: su Dios eí tra-
bajo. Creyerte con ribetes de lo otro, 
TEATRO DETACÓÍÍ. No hay fención. 
T E A T B n DE PAYiiET.—Cotnpañix In-
fantil de Z jrzuela.—No hay fauciótí; 
TEATRO DE ALBISU. - uomi%íUj5 de 
Zirsuela.—Fancióa corrida.—LÍÍ. zar 
A l a e S 
TEATRO DF- í s i J o A - E d é a Pnbillo 
nos.—Naeva Compañía de Variedades. 
—Función diaria y otra los domingos y 
días festivos. 
BxniBioióN UNIVERSAL. ~ - Bn el 
cafó «i*». Tacón.—Ilat;i»>ncg ontioa?.— 
allá en el fondo de su alma adoraba un j drado, desde Moneerrate á tlabaa», ea tGúefra Franco Prusiana, 1870 á 71; 
alies má .sad o (l ;-. . id- Iní&rriceión de Sicilia y 4 vista algo que él definía á su nuncra. An-
tojósele que su conciencia era el "ni-
velador" de tu5} honrados actos, y por 
su conciencia se guiaba ,v por tus ac-
tos se dejaba conducir. Ni f »ltó nun-
ca á sus obligaciones de ciudadano 
ejemplar, ni jeiraes quedó sin c.iunplir 
sus deberes de padre y esposo. Oreí-i 
una de las c l] 
| dad. Allí siempre hay f^ngo. L^. cir 
| cunstancia deparar por efía & f-̂ rro 
| carril Uibino, aumentvi el motivo para 
i que sea insoportable el mal olor que 
I vecinos y transeúntes notan en eso tra 
I mo. ¿Por qaó no so ¡o quita la- finfa 
baídéa U á o é' 
as del 
'.Acto de- la Inauguración de ¡a E¿iUtv.a de 
Albcar. —Vü órgano con lí*» i í S i r u -
mentris. - OÍ 7 á l l . 
rna y se l s ted C ? Muy fá^il es 
y dudaba; solo que sus' crcoucias y sus ; hacerlo; sería ua bióa para la pobla 
dudas no se manifestaban contra niu ; ción y aqüellos veoii-oí »ffraddéertan 
lo, si, habíale conquistado . ^ r p o d^ baile, contratado eu ^ e v a ^ ^ , 1 1 ^ ^ 
b^riosidad infatigable y sn tt>»k, en que figura, como director, e , («cbofi pu^o» dlrcet.^.;^ 
ai-n f Jh * r ^ n ^ a n n L ^ autor del gran espectáculo bailable 1 ^ 16 Je Mayo OÍ "Apor fran-^ 
gúü órden de cosa?; ni admitían ar- i 
gucias sofísticas ni teorías disolven i 
tes E r a un hombre honrado y 1 
nada más. 
n. 
Su invitación al gran banquete de la j 
vida era un derecho. Ju*u usaba de 
este derecho con orgullo y con la cabo i 
za erguida. Iba á ser posedor de un 1 
cubierto en el gran banquete. Le to 
nía ganado 
con su 1 
honradez sin tach». Lo correspondía 
un asiento en el ^ l ó a del gran ban 
quete de la vida.-
I I I . 
Las ventanas del colosal edificio es-
taban entreabiertas Veíase multi 
tud de mesas; cubiertas de riquísimos 
paños y provktaw de Eabroeos mapja-
res. Bordeando :as megas hallábanse 
colocados magníficos süloaeg ^ e pre-
ciosas telas" y clavos de oro Gran-
des colgí&unís,''bualaca»» arañas, y 
elegantísitaos espejos adornaban ei aa 
lón en toda EU amplitud To-
do era grande, resplandeciente, brl" 
llantísimo! 
I V . 
Abriéronse las doradr.s puertas de 
aquella soñada mansión, donde la hon-
radez tiene su asiento y el trabajo su 
recompensa Juan quedóse como 
embobado ante aquellas magnificen-
cias d o c u i t a r a moderna,. Cuando 
quiso tomar asiento alrededor'dcla gran 
meea, todos los silloces estabaii yao 
capados y tuvo que coatertarse ¡pobre 
Jaanl con una) wüa que le cedió el.i%-
este servicio ordenado por el Si-. A l ; 
calda Municipal. 
LA LEYENDADEG DIABLO.-B. i jo la 
peritísima dirección da D. Alfredo Ma- : 
z:i, primer actor y Director de e-cena, | 
se ensaya en Tacón la conísdi*. de mi-1 
gil L a Leyenda del Diablo, con que ha- I 
brá de debutar dc-atro de pocos días la : COB lj^A 
üompañi -i Dfacaática da la B( ñora Cal- SaFlíAlf 
derón. Da mañana á pasado llegará e l ; ílfí. 
Otrneral Trasatlántica 
ÍHÍÍ-ÍÍ-ÍO -Ktal con el G«ií7lerB« 
.̂-2 X.: i-i*. í 
gran espe... 
Exelsior, que tanto h \ llamado la aten- í 
ción en todas paitos del mundo, y nna í 
primera bailarioa, que en Naeva York ; 
y Boston ha hecho sensación y á la qie j 
califican de estrella de primera viagni 
fui en su arte, los 
tados Unidos. Y a 
do las decoraciones 
tantos elogies mcr 
Ibánez Pues señor, lo dicho, dicho: 
Tacón se remoza. 
E E A L ASOCIACIÓN DB ESCUELAS ! 
DOMINICALES,—Sa sn plica á. lc &pa-¡ 
tires de jóvenea que pertenecen á di-; 
cha Asboiación y á los señores qu-* ten- ¡ 
gtm criabas, también alumnos do oüap,: 
que les permitan asistir al Uidao ore- i 
paratorio qno tiene cada escuela, en el | 
local se ocupa, el jueves, viernes y sá ; , CJ 
bado de ia prefiont© semana, á Jas ho- [ 1 
ras acostambradafi; y á la Oouiunión ® 
General, que se verificará 19 del co- ' 
ni^nfce en loa claustros del llrVt Cole-
gio de Be'éo. 
PASEO POR LOS TEATROS.—Gomo el 
e-prctVjnlo ofrecido anoche en Payret 




der y. kt N7azüirc; y c a i ^ para 
la Caotnra. 
La carga ea recibirá únicamente ol 14 de 
d muolie ds Caballería y jo- oonooimlentas 
deberán zi:U:i¿&iib c- di» EU' ado? on la or ea 
ooptí&natarlB con z peclftcaolón ¿oí poso 
bre-ío de mcrccnct^. quedando abierto el 
registro el 10. 
íAi Btilfea do tcbpco, picaiura., 
süvíároe áttiaiTauC^ y K ieli 
• L02 vr..-.: -.r 3-:- oc;s «• ••••'i.pR f.gue; 
1 trato que tU-ubi: aogid¡t»ad<?. 
• ü« máií p<'/mi-'nor6« l^vondrán coc-
I dignatario?. A/aarov.Ti'. ac-r- &. BKir>¿T 
\ XÍOWRO» y vX)^"-
B735 f 8-7 CS 8 
k m . 
£ n el centro de los negocios; f'res-
qnísimas habitaciones altas, propias 
para escritorios, bufetes, consultas 
médicas, etc.; 6 para hombres solos. 
Hay un expléudido salón donde cabe 
un extenso muestrario. Com pos tela 
109, altos. 58G5 la-lO Sd l7 
L a Es tre l la de Oro ^ ¡ ^ t L ^ 
de tala Lnia X I V con o<peJo á $120; Billas á 1; de co-
medor á 50; de cuarto 200; escaparates lana» viselái 
á 108; otros i 25; peinadores á 25; relojes j prendas 
de brillantes al peso. 5857 15 16 
TINTORERIA "LA CENTRAL" 
Teniente tiey núm. 32, entre Cuba 
y Agnlar. 
( E S T A B L E C I D A E N 1805.) 
500 prendas tefii las y limpiutas en 12 y 21 horas, 
siu distinción de días ni clases. Precios sin compe-
tenci.v—Purnándeí y IIQO. 5704 8a-lí5 
UNA SEÑORA D E S E A H A C E R S E CARGO de la educación de algunas ni&as, enecfiándoles 
toda clase de bornados, flores de escamas, de cuero, 
eto , etc., piano é inglés. Merced 03. 
5574 d8 10 »8-10 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i , ferretería 
26-. 7 20.1 8 M 
P O H $ 6 8 . 
Sa a'qniH la f.esea y ventilada casa de ultoe, Pefía 
Pobre 25. Tiene inodorofl 
r,(U4 h8 11 ¿8 12 
i m i fie M fiel m m . 
Este establscimiento qne por sn pos-Vión tepográ-
fici reane t^das las coDOicio,',e8 tactn higiénicas co-
mo de recreo y cornoái-lad spotecibles ac hallan a-
biertod y á dií-pasición del pú&li o tí. ede esta fecha 
Las familia-i de la Capital 1:0 del»en olvidar qni" 
ellos ee tnraentran en todas laa horas y ea touos 
tiem^oa su? aguas puras y cristalinas, y un pr^n sa-
lón de recreo en el que eo respra un amb inctí puro 
y salud sble 
Ta-upoco deben olvidar que la Comisión CUHÍÍH-
ca ¡«mericiiia que nos visi ó hí'-.e pocos años, hizo 
corsta* en eu iumiLoso iLf.rme que toda la costa 
dd San Lázaro era un foco perer. e de infección. 
E->ta opinión vino mis ta de A corrobi r¡>r!a nu^s 
tra Sosiedad de Higiflne. Pdro i.6u sin eso* antori-
zidos informes, hisuría cbsarvar que en toda la ex-
presada coata deeagaan una n.nititud de cloacas, á 
laa cuale» eitán acometid'!» lom bas lebrinae y s-mi-
díres y que ade-nás en ¡os grandes aguaceros arras-
tran l.is rgias por las calloj quo ccnda:en á dicha 
rosta todas las i.imuí dicire qae enen'-ntran A sn 
paso: t;imb:éa exittoa al prlncii-i'.- y fin de todo ese 
litoral tree báCa teros de cabalir.¿ que por si solo se 
recomienda. 
Por último, la ex-esíva ennenrre^ci • que hi acu-
dido á diff utir «!e estos 1 a neari'-g en la? ''os últi-
ma? tenp iradíiS ha tido uva púh ic* m^nifeítición 
<íe sus î moj rab'ej c.iBdioioneé h;g:é:iÍj.-.R: y debido 
á estas favo/ables cir^unstimci s ee ha dado princi-
pio A ia construociÓD de U';a g"-.!; poceta mucho 
nielar qua la del 3AKATOGA que se desdnará pa-
rí, ei uso de las señ r^s y & cuyo «fecto tendrá, cin-
cuenta cuarticos *>n iug6,r de ¡os veinta y dos qae 
ti^neel Saratogü qnedundo ento- ce* éste para el uso 
do caballeros. 
Los ómnibus que han de coi d icir de la lícea á los 
bañoí y vice versa gratnitameitte á leí buEietas de la 
Capitsl. quedarán instalados dcsJe el ¿omii-ga pró-
ximo 19 dol actual. 
G U A N V , A $ 0 
Las muchis averí.is que cauíó e' timporc! en este 
edificio se oífia reparando con muih i actividad y 
pronio se an eciará al páblico su sb^itaa. 
57G8 a4-15 
Moiisorra t- i?l.—Habita iones con balcón A la na-11*-; doí ealas h«rm ;»í.im 8̂ con sus hibi'a •io-
nes; suelos y róbalos d-í moáÜtt», t'.dr.s muy frescas 
y v-ntiiadas: cuarto d* bañ-). inodoros, servicia de 
criados, coiai.ia ei f vrsiü •. pirn el onn lo dese;; t«do 
ruevo y son vistas a' penine. 5642 t8 11 
alqnil ;Ü; Tuba n? 1 
Para uiiarumerosa f .tuii'a, uno -'.e los mejorfs al • 
toa y de má. lojo que ex ..íj'J en la Habana. E n 1* 
misma dm A" razón á tois» hoifts. 5652 8Í11 
Sa vendo i^ná ÜD bué'i estado He nso, trspich-a 5J 
P'ó , fabricante i n g l é s Sá precio íTre^lado á 1A si-
tuación. I -.formarán Mirca.íerei 12, altos. 
5201 15i 3 My 
gen ios y fl í̂ jos; houibiej y ¿mjeredj 
los qae han proba ol 
Licor d e Brea Vegetal 
que prepara en la H ibana el Doctor Gon-
zA'o¿, e?túQ obñfbrmeá i n que es un reme-
dio eficuz on loa cutarrov',, tnsoa ñgU'lciB y 
cr^Díeaa, bronquitii, runquorad y domás a 
fecciones producidas par eLfriaaiie'Jtos ó 
per dcftcompoeici/iri de !a saugre. 
Nemorosos penifióadoa que obran en po-
der del autor, ontrogados oepoatáneairente 
ñor pacieutec agradecidop, posen de mani-
ñv.íio one el 
LICOE fm B EE A 
d e l i u T é d - o s z é l e s 
es el que mayor nánaero de curaciones rea-
liza en todas las oafermodAdc?. q;:e dañen 
póí ssientn loa órganos de la respiración. 
El aema ó anego, qus ea una af. C.JÍÓ;I mo 
Icst>, cede en breve tiempo tomando el 
e 
Una de las razones por Jas cnalea el 
L 1 C O E D E B R E A Dí i G O N Z A L E Z 
cuenta gr̂ -n núcnéi'b do partidarios es por 
q̂ c-, tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aunientar-rio la nutrición, y por tanto haco 
encordar. 
Una ola eatarr.:! reeionte ha producido 
no pocas 11 ¡xiones en cct.x ciudad y este es 
el momento de aoudir á tomar el 
que prppara 11 Dr, González. 
L i nuiíva BOTICA DE SAN JOSE, dol 
Dr. G:-uzáUff halla instalada «Q la 
CiLLB i)B L i HáBifíA 112 
esquina'íl la do Laaiparllía y allí ee venden 
todos los medicarje^Uís d*>i puis, v cnanto 
abraza el ramo de la Farmacia, á prodofi 
inód'coe. 
7r>{> Mv 
A T E N U S . 
SONETO. 
¿Qulón eres tú, que entre ol luciente coro 
Señoreas el alto firmamento? 
lEres, astro do amor, aquel portento 
Que la espuma brotó del mar sonoro? 
Yo tu esencia no sé, tu nombre ignoro; 
Mas de inmortalidad llenarme siento, 
Mirándote, y en dulce arrobamiento, 
Fascinadora luz, te amo y to adoro. 
iGh! pues no te merece aqueste suelo. 
Tu reinando estarás sobre divinas 
Regiones que á mi vista encubre un velo. 
Tú de lleno esos campos iluminas, 
Y un rayo do esperanza y de consuelo 
A este valle de lágrimas destinas. 
M. A. Caro. 
La escuela pública co el principio de 
nna ciudad. 
L a manera de m i r elf E años. 
Siempre ha sido cosa muy grata para los 
humanos el alargar esta miserable vida de 
la que á diario decimos mil perrerías. 
Si al que se suicida le fuera dado tras-
mitir los dias que voluntariamente desde-
íia, eeria cosa de ver cuánto valdrían saca-
dos á subasta. 
Varios periódicos fianceees se han dedi-
cado de algún tiempo á esta pai te á publi-
car el modo de prolongar la vida, y á fuer 
de prácticos, imeetros colegas traspirenái-
cos no piden consejo á los médicos Gino his-
toria á ios viejos. 
Mr. Lodin de la Lalaire, que hn cumpli-
do noventa y ocho años, escribe el método 
que ha seguido. 
"Podéis—dice al periodista á quien se 
dirige-satisfacer la curiosidad de vuestros 
lectores dándole el eecreto do mi Irugevi-
dad, es el Bigwiecte: 
Huir conslautemonte de lea licores. 
Comer sin exceso uniendo cuidfidode 
tomar alimento t( des les dias á la miáma 
hora. 
HKcer siempre qup eo pneda la misma 
vida, todo lo que eern novedades, impresio-
nes excitantes, cu fi:i, del sistema mí-rvioso 
es malífiimo. 
En cuanto al tabj-eo, aseguran que es no* 
civo, y yo no le dudo, pero" lo qno aseguro 
á mi vez ea que fumo uta monti úa de ta-
baco cada dia. 
Am; r mientras se es joven iodo cuanto 
pida el corazón, pero jubilándose temprano 
dolos quehaceres do Adónis. 
Si eo ve llegar un disgusto—á veces se 
ven llegar—hair de é!, dejar el negocio ó la 
mujer que lo puedan procurar, y ei el dis-
gusto es iaevitai/ie, hacer que no lo impor-
te á uno, que anrqne parezca memtira, al-
go y aun mucho puede hacer en esto la fir-
me voluntad. 
Esto es lo que se me ecurre como más sa-
liente. 
Siguiendo estas reglas he logrado ser al-
go más quo mayor de edad y no verme nre-
cisado á llamar al médico. 
L a primera vez qne he solicitado los ser-
vicios de uu doctor ha sido á loa nsventa y 
seis años, p^ia que me corara la piimera 
eofermelad que he padecido. 
Soy un hombre que ha tenido el saram-
pióo á los novenrh y seis años. 
Si sojuzga por ahí retiiita qne estoy co-
menzando á vivir." 
Bueno será tener en cuenta que antes de 
ecte señor dijó un jovencito de cien años 
que lo mejor era no seguir rcé teco ninguno, 
comer cuando se tiene gana, dormir cuan-
do se siente sueño, dar gusto al cuerpo y 
nada más. 
— L a verdad es—decía Catató—que 
á veres ee elogian copas qne nada tie-
nen de particu ár , $ otras no se fija na-
die en ua prodigio cuya explicación no 
comprendí). 
—P«ro. -d qué si^trf.ti.T 
~-l>o cómí: i K d r á n lo.A p^n&deros 
met-.r ia raigi dentro de 1» Cf-iú ZÍ\. 
C 1 U K A l>i . 
Un dos das nada etíttoiád 
Y muy p- imera prmeva 
eiiyo peto d< s ier: e<a 
dt-be sor ercí-nda'oo, 
me dijo en tono jovial: 
inves1, dos i r es tegunia 
a'go de te que t o abunda 




A la charada anterior: Mamarracho. 
A la frase h»oha bnUnioy: Pone ríos pun* 
tes sotoe las íes. 
